
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1995（ %） 北海道 768,000
1994（ $） 富山県 655,000
1993（ #） 愛知県 1,042,000
1992（ "） 宮城県 1,023,000
1991（ !） 大分県 682,000
山形県 711,000
2000（ 12） 三重県 978,000
1999（ 11） 広島県 1,175,000
1998（ 10） 兵庫県 973,000
1997（ '） 新潟県 834,000
1996（ &） 福岡県
2006（ 18） 茨城県 812,000
2005（ 17） 鳥取県 281,000
2004（ 16） 愛媛県 466,000
2003（ 15） 沖縄県 350,000
2002（ 14） 石川県 757,000
2001（ 13）
2009（ 21） 埼玉県 2,239,000
2008（ 20） 福島県 554,000
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